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Dalstein
Lotissement Chemin des Bois
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100027
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Les sondages effectués sur la commune de Dalstein, préalablement à l'implantation d'un
lotissement communal au lieu-dit « Chemin des Bois » sur une surface de 20 318 m2 n'ont
révélé aucun indice archéologique.
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